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点が デザイ ン史研究の 目的や方法論 に関す
るものだ けに,欧 米のデザイン史家 だけで
はな く,わ が国の この分野 の研究者 に とっ
て も,興 味が もたれ るところで はないだろ
うか。
現在,こ の雑誌 の編集委員会 は英国在住




が編集委員長 を務 め,そ の重責 を果た して
いる。 これまで数度 にわた り彼 から手紙 を
受 け取っているが,そ の内容は,日 本 にお
けるデザイン史研 究の現状 についての照会
や,ど の ようにすれば 日本のデザイン史家
の学問的興味 を誌面 に反映す ることが でき
るか とい った問い合わせであった。わが国
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